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Značenje kršćanske demokracije u aktualnom političkom 
lrenutku Repuhlike Hrvatske i geneza proje kla 
H rvatske kršćanske demokratske unije 
MAHKO VESELICA• 
-Demnkrlć.wsn-"O je poku.šaj da <;e s pozl~IJa sw/JJVB V11Jednostr. 
SDIJtt~ti i oso/me ndgo1'0roosti, J.uji je lrn~nsn'O pobram1u u g.::mju 1 
nabm1 razmišljanju 1 iit·ljeiiJR u zapadnoj CIVIfu..acifi diljem svijelB, 
odgov'?,ri na krupna i konkretna pitanj:~ našeg narodu i naJeo vre-
mena. 
"Novi Hsr", Rijeko., 13. :.luucnogn IW2. godine. 
Sa7.etRk 
Autor smatra da l frvatskl! ima spccit'ičnu trndiriju kr~ćan:okc demokracije: 
ona je prep01naUjiva u programu Hrvar~ke ~trunke prava nakon 1894.. u 
naroduJiltk0 politici kao i u politici Hlva~kc seljačke srr:~nk~ E"rupltka iskusNa 
u posrtotalitamim dru>t\ima pukuuju da Je ~ demokracija o&udna z.& 
ohnovu prav11Jh i vrijednosnih ~r'>t3'"3, pa to rrcba uvatiti u . Hoa~kut· t: 
U\)etuna sloma komunizma u Hrvatskoj 1989. mogla J~ bih pohtič.lo u.'pJe$na 
samo naciooalnv-popuhstička stranka. Stou Je Hn-aWtll l'rićan.~ko dtnnuk:nwta 
strunu Jvaoa Cesara poi.Terlulu kao dugoročni politički pruJe.l..'l. Okupljanjem 
SVIb demokrlć:tnskili i uurodll)aćklh stra.nakn u Hrvat.l>ko) krš6lnsko-demokr1lllikUJ 
uniji lllU1[111 bi sc razviti poli tička ~naga kOJI! će odred1ti politički rdcnritct Hr-
vatske u budut nosti 
KJjui:'TlO je pttanJe hrvnL~t: politike hoće li u ovim teškim 1 prijelomnim 
trenucima USJ?JCli u stvaranju hrvatske države i prijelazu iz jednog totali-
tarnog poli1iclčog sustava u demokratski. Pritom odmah valja nag.Ta.,ili da 
država nije stvorena deklaracijom: "Imamo Hrvatsku! ". Državu ne čini u 
bitnom vJast i održavanje vlasti. nego je čine ljudi, nJihovi obii:-aji, njihovo 
ćudoređe i način života. U tom je sklopu od presu'llne važnosti hoće li 
Hrvatska u ovom povijesnom trenutku započeti s novim ideološkim ekspe-
rimentima ili će us~jeti u svoj projekt ugraditi vlastitu tisućljetnu tradit.iju 
t;,rodrevnog prava r državnog mota. Akn se izuzmu kratkotmjna razdob~a 
ideoloških <iiktatura u ovom <,lofjeću. hrvatska je drža'-'1lOpravna trcltliC1Ja 
upravo zasnovana na fundusu tisućljelne civilizaciJe i na prihvaćanju z.apad-
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m: kršćanske duhovnosti. U.r.nwo ta kršćanska duhovnost kroz cijelu povi-
jest čini okosnicu hrvatske tCit!je za koju se stoljećima bodo i htvovao hr-
vatski narod. 
Kad se kai..e da Hr"\at<.,J..a nema tradiciJU kršćan. ke demokraciJe. tad<l je 
po!Uijcdi posvemašnje nepol.lla\'anje lm•atske ~litičke povijc..-.ti 19. i 20. 
stoljeća. Ta jl! tr.idicija nazočna 1 u pravaškOJ ideji, posebtce nakon pre-
formuliranja stranačkog prohrrnma 1894. godine pa do kraja I. svjetskog 
raw. Tradicija demokršcanstvu jednako 'je nazočna i u oaroc.lnjaka, a 
k<tsnije i u Hrvatskoj st: ljačJ<oj s tranci. 
Dakl~. 1-lrvatska kršćanska ckmokmtska unija može t: O'>lonili upravo 
na tu bogatu pulitičku baštmu! 
Sm je i ?n ·ro kr:ić:ms.ka dr:mokracifa dnnas? 
N~tkon ll. svjetskog rata i ~lom<t totalitarne id~:ologije upravo Je 
kršćanska demokracija u europskim zemljama pomogla prevladati ra~ar 
pravnih i vrijednosnih sustava. KJjučnu ulogu u prevlaC.htv<mjn duhovno-vn-
JednosHog mhilizma fašističke ideologije 1 ponovno utemeljenje: dri.avne 
politike u Njemačkoj i ftaliji odigrao je upravo kmjeniti zaokret prema 
kršć.um.kim 1dejama, odnosno obnova fundamentalne !.pune izmedu 
krSta nske 'rijedno-.'flc orijentaciJe i političkih nazora i prakse. Pritom je 
Crkv:t ponovno povrntila voj Jaki moralni i duhovni položaj, koji je hto 
važna prelf><.l<.,t avka stvaranja kršćanskih str.inaka u 19. stoljeću. Taku 'i\1 
kategonje pozitivističkog prava j instrumentalističkc: rnlitike prve polovice 
20. stO ijt:ća , koje nisu mogle pmsuđivali i koriginlti učinke velikih ideoloW,-
ja. u zapadnoeurop~kom svijetu zamijenjene sac.lr/ajem kršćanskih, moraln ih 
1 prirudnopravnih kategorija. Tek " tog stajališta mo&Ja je Europa osuditi 
nacističku i fa\i).tičku diktaturu i iz te melJa obooviu svoj polittčki nvut. 
Demokršcanstvv fe na taj mtcin postalo najznačnj'nijn p<Jh'tička opc.ija. ne 
samo u Italiji' i Njemačkoj nego i u a\IHliin zapadnoeuropskim /cm/jam a. 
k.7o što su 1\ustrija. /:1-7ermJ:a. J-rancuska i NiZJJ7emska. Kako, dakle, 
odgovOLiti na često postavljana piLanje: "Zasto kršć:mska dt:mokraCJ]a u 
Hivatskoj daiJas?" 
Upravo zato što je kršćaru.ka demokracija onaj moc.lc;mi politički pokret 
koji svoje principe t7Vodi iz kršćanske uhjave i odgovornosti čovjeka za 
njegova djela. lz.uovima velikih totalitarnih ideologija i nihilizmom koji je 
za~ospodariu jc;dnako u politici, i gospoc.larstvu, u manosti i umjetnom. U 
na-.e je vrijeme u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvab.koj, doveden u pita-
Oje CJelokupni fundus tisućljetne k:ršćan!ooke civilizaciJe. imajući ovo na umu, 
lemelina je zadaća hrva tlooke politike. u OVODJ lrt:nutku ponovno oživJeti La-
jedmcke kri6wske vrednote 1 o.wmvne oazore prije svega moral, zasno-
van na poštivanju dostojanstva ljudske osobe i odgovornosti. To je jt!dini 
način da se popuštanjem starih političkih kontrola moGi uspostavi fuukcio-
niranje i red u dru'!tvu. 
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Per.yu:J.Live kršćanske demokracije 11 Hrvatskoj 
Neosporna je činjenica da su djelovanjem Crkve u Hrvata utjecaji 
kršćamtvu na naš narod bitni i ela oni odreduju sve nje~ove ključne , 
duhovne, moralne, kullumo-civilizacijske, socijalno-~ospndarsKe i druge 
odrednice nvnta. Nemoguće je shv<ttiti i kValifictran našu cjelokupnu 
uuhovnu i materijalnu produkciju bez kršćanstva. Kršćan-;tvo je pomoglo 
hrvatskom narodu (bilo preko svojih paStird, hilu preko tragova koji 'u 
pobnmjcni u spom~nicima t znako,-ima narodne memorije) ela od otrova, 
požara 1 vremena s<tčuva nepotrošivo zlato našeg gemJa i neuništivosti. 
Tragovi ove memorije duboko su usađeni u našu SviJeSt i podsvijest, gdje 
svaka stopa naše zeinlje i ~'Vc njezine drevne građevine i duhovne tvorevi-
ne govore o tome. Ovo je osobito znaČ<tjnu za moralne sustave i običaje 
našeg naroda. Zbog SVOJe prowijećenostt Evanđeljem, hrval1>ki je: narod 
često puta bio toliku širok da je okupator, a poglavito rbijanski, olako 
uJazio u njegov etnički, prostorni i dri.m nj orgamzam. o. s druge "tran~. 
upravo je ta sposobnost m•~cnja križa i preko Crkve dodira s Kristom. 
EvanđelJem i Svetom Stolicom, donijela hTVaL,.kom narodu sposobno't da 
unatoč "im okupacija ma, zločinima i razaranjima njegova duhovnog i tvar-
nog orgamzma~ aC:11va !\VOju energiju, svijest i organizacijsku sposobnost, 
SVOJU darovilo t, želju, volju i odlučnost da stvori hrvatsku državu. 
Dizanje hrvatskog Feniksa iz zagrljaja srbijanske i 1>rhokomunističke 
okupacije, nakun raL.aeanja i ubijanja u ovih 76 godina, povezano je s 
onim energijama i sposobnostima u hrvatskom narodu koj~:: je u nJemu 
odnjegovala Crl.'Va u Hrvata i kraljica l frvata - gt)spa MariJa. Sta~a je 
nemoguć <.jelo ku pn i prčporod i obnova hrvatsk02 naroda nakon zm rl\t:tka 
ovog krvavog obrambeno!! mla P.rotiv ' 'elikosrpske <~gr~ ~e bez reinstalaclJe 
i oplodnje krićaru kog suŠlava vnjedno ri, k{)ji nam je sacuvala i odnjegnva-
la naša katolička vjera 
lma li išta -;tuhilnije, ljepše i djelotvornije u duhovnoj obnovi našeg 
naroda u ovom apokaliptičkom Talu, nd shvaćanja i primjena cvm1đeoskih 
poruka. Može H se danas, nakon masakra tisuća i 1 isuća hrvatskiJl boraca 
1 civiiH, ud kojih su neki ostaH teški invu lidi, bez ruku, nogu i očiju, kao i 
s velikim traumama u srcima i svijesti1 Hrvatska kao držHva uopće obnovi-
ti be7 une nepotrošive ljubavt i soh,htmn~li koja dolazi iz memorije i 
poslanja naše kršćanske vjere? 
Zato je pcn.pek:tiva krlćanske demokn1cijc u Hrvatskoj SJajna, 
neizbježna i u svome uzletu Kr\ćan!,ka demokracija jednostavno kure:: peo-
dira s duhovnim nasljedstvom hrvatskog puka i njegovom prirodnom po-
trebom da afirmira načela po kojima ;e uvijek Živio. Hrvatski su demo-
kršćani danas jedan od sudionika plurabstićke scene u demokratskoj Hrvat-
skoj, i lo u pTavom smislu riječ~ jer su n vrln teškim okolnostima uspjeli 
participirati u demokratskoj vla.,li upravo onoliko koliko su se u kratko 
vrijeme mogli organiLirati. Moram reči da kršćan i u politici ne nastupaju u 
imc S\Oje vjerske zajednice - Crkve, nego kao gradani po '"ojoj 
kršćanskoj savje ti. D ake, kršćanski je personali tet ovdje važni j i od 
kršćanskog kolektiviteta. To znači da mi t.lcmokršćani u politici ne argu-
menriramo teološkim i vjerskim argumentima, nego a:rgumentima koji 
proizlat.e iz autonomne koozi!.lcnzije i zakonitosti ovozemnih stvarnosti 
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Sarnn se ljudi koji vjeruju u Krista i besmrtnost i koji su radi 
budućnosti Htvatskt:: !>prcmni odreći se svakoga priw1tnog interesa protivnog 
Hrva tskoj kao oP.5em dobru. mugu suprotstaVIti destruk(:ijama. odmazda-
ma, novim mntijama i patološkim pojedincima Hrvatske. Samn je s 
duhovno-moralnih pOLic.ija kršćanstva moguća kritika korozije vlasti, a ua 
to ne bude proizvodnja nm~.: mržnje i destrukcija u lrrmlskom narodu. 
ne$0 rasvjetljavanje onoga kriminalnog i opa-.nog za funkcioniranje na,cga 
drwvnog i narodnog organim1<1. U tom smisJu ~akako postoJe razlike. 
Demokracije 11 političkim ideologijama pojedinih društvenih skupina nisu 
identične. U tom kunl !.:!kstu je moguće govoriti i o kršćanskoj demokracij i 
ll Hrvatsk~. j to kao ~<;elm<.~ kvaliteti koja bi se urirala na kršćansko 
sbvućunjc covjeka, spectfično kršćanski humanizam, a koja bi se gradila na 
kršćanskom vrijednosnom 'ill"tavu. 
U središtu kršćanskog koncepta demokracije JeSt ideja tla ·e ne može 
težiti dobru nckog-.t društvenog subjekta aku raj ne sudjeluje, što je 
mCJguće više, u definiranju /ajerlničkih ciljeva i u njihuvnm konkremom 
ostvarivanju. To je sred~nja poruka dcmokracije. U tom smisJu prtlpuxla-
vljen je 1 stalan duhovni proces kojim ljudske osnhc racionaliziraju svoje 
diu.,Lv~.:ne odno e, u čemu Ji! prcili10st i l~aliteta kršćanske demokr.tcije . 
Na kraju, na~ demokršćanstvo je na!; id~lizam jer ćemo kroz l~ćg<t. a 
u inte resu ljudske osobe i općega dobra, najbolje.: putvnJiti naše kršćanstvo, 
očuvati ljestvicu vrijednosti, duli, mural, hriibrO!>t i vjeru u H " ·atsk-u . U 
IIJvatsku ~ospodarski \labilnu, bogatu, ekološki t:-i11t1J, pravednu, čestitu -
demokrats KU. 
Geneza projekta Stv0f8l1Jll Hrv<1tske krfćanskt! demoJ..rHI.,ke unije 
Ide/a o onronskom, pa i formalnom povezivanju HnS-a i IIKDS·a stara 
je ku iko i "proces stvaranja hrvaL.,kih polit1čkib stranaka tukum 1989. 
godine. U prvim počecima smatralo se da treba stvoriti neku vrstu foru-
ma, kruga ill zajednice, koji w oku piu sve oporbene hrvatske polittčke 
snage, neovisno o ideološkoj opredijeljeno~Li. u oorbi protiv uniuuno-totali-
tarnc srbokomunističke tvorevine koja se zvala Jugoslavija. Ideja je, dakle, 
bila da se m: stvori jedna precizno profil irana politička l.tranka. · nego je-
dna vrsta zajednice u okvin1 koje bt se postigla ur.timalna koncentracija 
svih čimbeniKa koji se suprotstavljaju rbokomunistickoj Jugo-.Javiji i kOJI 
žele odgovoriti povijc..,num zahtjevu 1 vjekovnom interesu hrVatskog narmJ<i 
da . e -;tvori -.amos taJna demokntl.,ka dižava Hrvatska. lJ tum pravcu stvo-
ren Je i postupno oblikovan projekt HDZ-a. u kojem su u počt!tku bili 
gotovu wi akteri i čeln ici rd~.:vantnih hrvatskih političkih slranaka. S druge 
stro.1ne, kod značajnog broja ljudi postojan je animozitet prema kršćanskoj 
stranci jer je to kod sviju izazwalo primisli klerikalizma i neuspjeha 
pokušaja stvaranja takvih s tranaka u 19. i 20. stoljeću. U uvjetima opće 
ugroženosti hrvatskog mtroda od različitih okurawra, a poglavito od srlx.l-
okupatora, jedinu masovnu prođu na hrvatskoj višestranacK.oj poJitićkoj 
sceni imaJe su nacionalno popu!Jstičke stranke, koje su se - bilo trmjere· 
no, bilo radikaJno organiLirule u borbi protiv na;ih 7.avojevača, a za 
smranje samo!;ta\ne države "Hrvatske. 
U tom pravcu je izmedu dva rala dominantnu poziciju stekao HSS, 
kao integraJan i m::isov<m populistički hrva tski narmlni pokre t, koji je orga-
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mnrao više od 80 posto hrvatskog naroda. To se osobito manifestiralo na 
izborima 1939. godine, nakon čega je i oavorena Banovi11a Hrvatska. kao 
prijelazni uhlik u stvaranju ~ezavisne Države Hrvat. ke. Takoder se 
prualelno fonnirno komunistitk.J 1 radikalno-mu:iunalisLid..i pukret. koji su 
bitno pndonijeli tragediji hrvat kog naroda. jer ni Jedan OJ drugi, bdo iz 
uhjckLivnih, bi1o iz subjektivnih razlo2a. nisu n~li puta ni metoue dH rijcšt 
hnatsko pitanje u konkrernom povij~snum kontck tu, . tako da su oba pala 
na i pit11 intcre.. .. a i odgovorcl na ldJučne zadatke pred kOJima se našao hr-
vatski narod u jednom dramaučnom trenutku svoje puvijc!'.li. 
U UVJetlma raspada sovjet..kug impcrijaJnog komunističkog sustava. kao 
ini\Lnlm\!nla velikoruskog imperijalizma. 1 raspada jugoslavenskog komuni-
stičkog sustava, kao instrumenta rpskog-.t imperijalnog hc.:gc:monizma, te 
velike prijetnje od dohro organiziranog velikosrpskog zločinačkog pokreta 
koji je od 1987. predvodio Slobodan Milošević, 11 Hrvatskoj sc takodt:r 
morao pojaviti masovni populi:-.1 ički narodni pokret čiji je organizator vo-
slala HDZ, na čelu s dr. Franjom Tuđmanom. U tim su uvjt!lima hite vr-
lo male ša nse za profilaciju i dinamizaciju jedne hrvatske kršćansko-demo­
kra l!\kt: stra nke. Medutim, velika je zasluga dr. Cesara i kruga oko njega. 
koji je već sredinom, a pottotovo t l jesen i krajem, 1989. ~odine nnao 
gotov kr~6<tnsku-tlemokratski koncept, na osnovi kojega je zelio da uz 
QOdršku drugih stvori jednu kr~ćansko-demokratsku s tranku !la naše uvjete. 
On je, stud~rc~jući nH -;tnmim wcučilištima i boraveći u europskim zerillja-
mH, H pogotovo u SR Nj~mačkoj, ušao veoma duboko i konkretno u de-
mokršćansku doktrinu i način njezine političke i 'ilranačke profilacije u 
Njemačkoj i drugim europ. kim zemlja!llil. U tom pravcu on }e zasigurno 
p1onir konkretnog demok:rštanstva, kako na europ"koj nvim tako i u 
našim konkretnim hrvat kim U\jc:Lima. Na tom planu prof. di. lvan Cesar 
ima goleme zasluge za proces tačanja demokršćanske opdjc. kuji će u pt:r-
spektM na~~erojamije pred la\ ljati ha.Ličnu opciju hrvatske stranačke 1 sve-
kolike puhLike. Le 1mati značaJan upliv illa profilaciju hrvatskog Sabora i 
ukupne državne i političke scene u Rep11hlid Hrv-.. w.lmj. 
Sukladnn već ranije definiranom stajalištu prof. dr. Cesara, da bi 
HKDS i HDS trebali svakako naći putove približavanja i ujedinjavanja, Li-
jekom 1992. godine nal>t<wljcni su razgovorL Naime, osjećali smo 1 pro-
. udivnli da dotadašnjim načinom rada i organizacije. kao i profiJacllom 
naših dviju stranaka, ne mo7emu otići tlaldcn i tla moramo krenutt u 
prnjckL koncentracije svih stroJJaka demokršćanske i narodne on]entacye. 
Na temelju ove prosudbe otpočeli su intenzivni preguv(lri i tm cdu čelnika 
HDS-a, HKDS-a, HSS-a i KNS-a, koji su u travnju J 992. godine urodili 
početnim sporazumom, iako je biJo značajnih razhlca u pnstupu samom 
projektu . Držali smo dH je nva kollcc.:ntr.ac~a potrebita hrvatSkOJ političkoj 
scen i j da se ove 4 stranke mogu politički profilira ti ako se stvori jedan 
kvalita tivno nov nositelj m1 hrvatsko; političkoj sceni Lc ako se radikalno 
zaustavi proces entropičnog mnozenja patuljastih hrva tskih političkih 
stranaka, kojih već sada ima više od 60, a koji hitno pritlonos1 jačanju 
jednopartijskog sustava u Hrvatskoj, sa sviro pogt.~bnim posljedicama za 
opstOJnost i budućnost h.rvatskog naroda i demokracije. 
O značenju političkih stranaka koje svoje političko djelovanje temelje na 
demokršćanskoj doktrini i ~J7itivnim . tečevinama europskih demokršćanskih 
s1r.maka u dana.l;njem političkom trenutku Hn•atske. pokojni pmf. tir. Ivan 
Cesar u SVOJOJ je raspravi Smisao Unije u svibnju J 993. godine napisao 
sljeucuc: 
"Demokršćansk~ stranke su u svojem te m <.:Iju pučke (narodne) stranke, 
jer one demokratskim sred,tvima povezuju sve ljude knji Ll j~tvnom i poli-
tičkom djelovanJU prihvaćaju općdjmhlce vrijednosti i povezuju ih s 
kThćanskim svje ton:uurom i ethosom. Unija ni u kojem 5-lučaju ne znači 
izfcdmJčtw:mje. n~go ujedinjavanje na temelju raz/ičitostJ: U cll!mo-
kršćanskom djduvanju mora ~e unutar samo»a tng određenJa razvijati kon-
kurencija djelovanja na dobruhit čovjeka pojedinca i naroc.Ja. Unija, dakle. 
predst<.~vlja pulitičk.i centar koji, uz svoj eent<~r, ima uključene orijentacije 
od desno do Jijevo, unutar politike kršćanskil1 demokrata. Demokr§ćanska 
politička ideja mora biri tako snažm1 dH uspije sve to koordinirali. Aku to 
ne uspijeva. nijt.: politički odgovorna i z.rela za tre nutak vremena. 
U našem sluča/'u Unija rmtči ujedinjavanje onih političkih stranaka koje 
pokuŠ<tvuju ili že e biti demolo:šćan kt:, te je lOga U.aija viši stupanj 
onoea što je započt;ln ·' HKD5-om. Nitko nema monopol t.lemok~anske 
politike. te prava demokršćanska ~nmka mora tUJ pnncipu tonJ.urencije 
moći ujediniti .\l t: eme kOJi se danas u lfn.at.,lwj žele afirmirati kao de-
mokdcmli. Nažalost, prinCJp Unije u luvatskoj politici nije ;tfirminm. jer je 
kod nas poznatije pravilo 'dva Hrvata, tri stranke'. Poli tićkJ t renutak Hr-
v~ltske jednostavno nas sili nn Uniju . Ako se nisu kauri ujediniti oni koji 
žele slijediti rolitiku demokršćanske orijen tacije, kako će ti ISti ujetliniti sve 
Hrvate poštUJUĆi kocJ toga njihove različitosti kan vrijednosti u stvaranju 
zajedničkuga dob1J'l 
Demokršćans~o mara JXI~tivati princip supsidijarnmli i olidamosti! 
Politička je st•aga uemokrštanstva tak-va da mum moći u prvom planu 
imali čovjeka pojedinca i stvoriti takvu državu čiJa će dužnost hiti c;Jnžiti 
državljanima. Demokr.,-rćansll'o mora služiti svim Hrvatima i narodnim za-
jedniC~~mEI koje five u hrvotskim gniJJicama. Naš demokr~omsk.i c.ilj je 
duhovno i •natcrijHino blagostanje pojedinca i društva, a ne samozadcivolj-
"tvo strankom. DakJe, n~c pit<mje što će biti s HKDS-om, IIDS-om i 
ostalima koji uc1u u UniJU, nego je pilanje, kako će se afirmirati cJcmo-
kršćanska politika na duhrubit svib Hrvata. Onaj dio Unije koji nije 
sposoban irr.Jržati konkurenciju unutar Unije SVOJim programima i dje lova-
njem sam će po ,chi nestatL Pa, ako se slu~a pitate što Je sa sudbinom 
stranaka koje ulaze u Uniju, nc..'\l:.tju li one 1 kako će iiV]cti, odgovor je 
jedan jedini: Zitjet će axo su djelotmmo konJ.'UrenUJe i tiilgm omi 
čimbenik pqlitlke. Dakle, Unija znači afirmaciju rada, odgovornosti i 
sposobno. Ll hi ti prisutan za dobro ljutb;ke osobe, a nipošto a firmaciju li-
ue rstva . 
. Y<?de. s tvara politička razina l oni ~u takvi kak-va )e snag:a s tranke, a li 
\'Djedi 1 obrnuto. BorhH za vlast za dcmnkršćane znaČI priuJIUijt: 
odgommmti u t!Jelo•'a.11JU, što nije ni~1a drugo nego vlauHnjem služitL 
Budući da se bonmu za vlast u Hrvatskoj, moramo biti sposobni t..a de-
moknićansko služenje, a vjdba za co nam je Hrvatska kršćanska demo-
kratskiJ unija.. 
Unija je nešto što je već afirminmo u vijetu i u Europi. Tipičan 
primjer za to je C DU tKršćanska demokratska unija Nj~mačkeJ. Mi smo, 
stvaranjem Unije. zapravo krenuli unim putem koji Je već isprobao i kujim 
hrvatska politika mora krenuti. Hr\'atski demokN.1tni iclt! da Hrvatska 
koja je medunarodna priznata po111anc i među11IJrodno prepoznata. Po 
Unjji mi smo u svijetu prcpcunaLljivi, što nam treba za dobr<ibit Hrvata i 
svakog U.1vjcka. U111ja mora koristiti isk"UStva wih nnih stranaka koje joj 
pristupaju, a njihovi programi moraju biti podloga konkurenciji uspje"no!i 
djelovanja unutar OniJe. D akako, no kraju ne treoa naglt~Šitvali da smo 011 
sad<~ na ~)četku stvaranja Uruje i da ce ona hiri takva kak-vom ćemo je 
m~ izgr~dtti svojom polit1~~~m m~·,l;\ućnoš~u poštivanJa, različitosti Vl dohro i 
afirmaciJU onoga što stOIJeCm'\a ŽIVI u nasem narodu .' 
Govoreći o prosudbama demokn16tnl--kih tendencija u Htvatskoj, na lri-
bmi "Kršćanska demokracija u Hrvittskoj", održanoj u Zagrebu krajem 
prol)inca 1993. godine, fra Zvonimir Sagi Bono je, w: o talo, kazao i slje-
deće: ~ ... Jasno je da će " vremenom iz više htvatskih stranaka morati 
nastati jedna t.lmc;ta respektabilna krščanska grupacija. Vnjeme prtmb de-
moli.ršćana tek dolazi .. ·: 
Marko Veselica 
THE /:J1GNIFIO\NCE OF rHRfSTIAN DEMOCRACY IN TODAY'S 
POLITICAL CIRCUMST/l.NC/:;"S OF TIIE REPURUr OF CRO/\Tl/1 
AND THE GhNESIS OF THE PROJECTOF THJ::: G""ROATIAN 
CHRISTIAN-DEMOCRATIC UNION 
Summai} 
The aulhor is of l he opmmn lhut Croatia has a singular tradition of ( 'hn Ilan 
democracy whll:b ~ tep1esented by the pohucal program uf lhc Croatian Pany of 
Rights after JIN4, hy the popuJi:.l politics and the policies of the \.roatiun 
pcm.uul.l.· party. Tbe European experience in posHotalilariuu ~odeties sbows that 
Christian democrat.)' ilo a :.ine quo non for the renew;t l of the legal sy:olcm und 
the system of values and should bc tu\..cu into account in Croatia. Foii()Wtng the 
1989 ~.:oiJ upse of communism in Cro<Jtia only a nalionnl-populilil patty could have 
gained political cloul. Thul was why the Croatian ChristiAn-democratic purly of 
Ivan Cesar was envis11gc<1 as a long-term polilk:al projt.:et. By bringing together all 
C'hristian-dcmocralic and popuJist panies within the \.roa tian Chrislian-dcmo~.:rulic 
onion. a genuin~ political powcr could Sp1ou1 \\Web might be a force ro recL:on 
with when oullinin~ Croatian future polihc:tl identity. 
